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Personnel des Bibliothèques 
NOMINATIONS 
Mlle PALEWSKI (Marie-Ange), archiviste paléographe, est nommée, avec effet 
de la date de son installation, bibliothécaire stagiaire et affectée à la 
bibliothèque municipale de Nancy. 
(Arrêté du 30 mai 1958, J. O., 17 juin 1958, p. 5.652). 
Mlles HUBERT (Marie-Clotilde) et HUMBERT (Françoise), archivistes paléo-
graphes, sont nommées, avec effet de la date de leur installation, biblio-
thécaires stagiaires et affectées à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 30 mai 1958, J . O. 17 juin 1958, p. 5.652). 
INTEGRATION 
Mlle VIANE (Jacqueline), sous-bibliothécaire à la bibliothèque universitaire 
de Dakar, est intégrée dans le corps des sous-bibliothécaires avec effet 
du 1 e r novembre 1956. 
(Arrêté du 30 mai 1958, J . O., 17 juin 1958, p. 5.652). 
TITULARISATIONS 
Sont titularisés dans leur grade les sous-bibliothécaires stagiaires : 
Mlle AVELINE (Colette), Bibliothèque nationale, avec effet du 1 e r juillet 1958. 
Mlle TERRU (Micheline), Bibliothèque universitaire d'Alger, avec effet du 
25 juillet 1958. 
Mlle TOUZE-DEMINIAC (Elisabeth), bibliothèque du Muséum national d'His-
toire naturelle, avec effet du 3 août 1958. 
M. SARAZIN (Maurice), Bibliothèque nationale d'Alger, avec effet du 29 août 
1958. 
(Arrêtés du 30 mai 1958, J. O., 17 juin 1958, p. 5652). 
Sont titularisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires : 
Avec effet du 20 décembre 1957 : Mlle CHASTANG (Marie-Laure), Bibliothèque 
nationale. 
Avec effet du 1 e r mars 1958 : Mlle BALAYE-FROMONT (Simone), Bibliothèque 
nationale ; Mme COUPPIE (Monique), Bibliothèque nationale. 
(Arrêtés du 16 janvier 1958, J. O. 4 octobre 1958, p . 9.134). 
Mlle BOUTTEAUX (Chrystel), bibliothèque municipale de Bordeaux. 
Mlle BUISSON (Françoise), bibliothèque centrale de prêt de l 'Eure. 
Mlle GIOAN (Marjolaine), bibliothèque universitaire de Caen. 
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M. RIBERETTE (Pierre), service technique de la direction des bibliothèques 
Mlle R I T T E R (Geneviève), bibliothèque centrale de prêt d'Indre-et-Loire. 
M. SEGUIN (Louis), Bibliothèque municipale de Rouen. 
Mlle VERDOODT (Simone), bibliothèque centrale de prêt du Tarn. 
Avec effet du 16 avril 1958 : M. GASNAULT (Pierre), bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 mai 1958 : Mme DUMAS (Françoise), née DUBOURG, Biblio-
thèque nationale. 
(Arrêtés du 5 septembre 1958, J. O., 20 septembre 1958, p. 8.655). 
DETACHEMENT 
Mme L E I P P , née REVERSEAU (Marguerite), bibliothécaire, est détachée 
pour une période de six mois à compter du 1 e r janvier 1957, pour exercer les 
fonctions de bibliothécaire à la bibliothèque de l'université de la Sarre à Sarre-
bruck. 
(Arrêté du 13 mai 1958, J. O., 31 mai 1958, p. 5.200). 
RETRAITE 
Sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite : à dater 
du 17 avril 1958. 
Mme KAISER (Evelyne), sous-bibliothécaire. 
(Arrêté du 27 mai 1958, J. O. 17 juin 1958, p. 5.652). 
A dater du 1 e r juillet 1958 : M. DURAND (Bruno), conservateur de la biblio-
thèque municipale d'Aix ; M. K O L B (Albert), conservateur de la biblio-
thèque universitaire de Nancy. 
(Arrêtés du 13 juin 1958, J. O. 10 juillet 1958, p. 6.471). 
A dater du 1 e r octobre 1958 : M. PLANTAIN (Paul), conservateur de la biblio-
thèque municipale de Cambrai. 
(Arrêté du 13 juin 1958, J. O. 10 juillet 1958, p. 6.471). 
Mme de VALOUS (Paule) et Mme DEBYSER (Jacqueline), conservateurs à la 
Bibliothèque universitaire de Paris 
(Arrêtés du 24 juin 1958, J. O. 10 juillet 1958, p. 6.471). 
A dater du 5 décembre 1958 : Mme SAUGET (Muguette), conservateur à la 
bibliothèque nationale 
(Arrêté du 19 juillet 1958, J. O. 5 août 1958, p . 7.357). 
A dater du 1 e r janvier 1959 : 
M. CALOT (Frantz), conservateur en chef de la bibliothèque de l'Arsenal.. 
Mlle P E T I T (Jeanne), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle BESSON (Lucienne), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle V I G I E R (Suzanne), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêtés du 19 juillet 1958, J. O. 5 août 1958, p. 7.357). 
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LEGION D'HONNEUR 
Officiers : M. MICHON (Louis-Marie), conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale (Décret du 20 août 1958, J. O. 2 septembre 1958, p. 8159). 
Chevaliers : M. THIRION (Fernand-Louis), conservateur honoraire de la Biblio-
thèque de la ville de Nancy (Décret du 11 août 1958, J. O. 20 août 1958, 
p . 7727). 
Mlle P E T I T (Jeanne-Alice-Juliette), conservateur à la Bibliothèque 
nationale (Décret du 20 août 1958, J. O. 2 septembre 1958, p. 8159). 
ARTS ET LETTRES 
A été nommé officier : 
M. CALOT (Frantz), conservateur en chef de la bibliothèque de l'Arsenal. 
(Arrêté du 21 juillet 1958, Bulletin Officiel des Décorations, Médailles 
et Récompenses, 7 août 1958, p. 693). 
